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[any Events Scheduled 
ommencement Weekend
Approximately six hun d red  degrees w ill be conferred  a t 
iU’s 56th annua l com m encem ent. The events w ill beg in  F ri-  
j m orn ing  w ith  prizes and  aw ards a t a  convocation, knd th e  
n io r sw ingout” w hen  th ey  w ill p u t on th e ir  caps and  gowns 
th e  f irs t tim e and  a tten d  th e  convocation.
ASMSU to Donate Second 
Largest Bell of Carillon 
At Cost of $1,500 Says CB
T he second la rg est bell of th e  m em orial carillon, costing 
$1,500, w ill be donated  b y  th e  A ssociated S tuden ts of MSU, and 
w ill be called th e  S tu d en t Bell. C en tra l board, acting fo r th e  
s tu d en t body, vo ted  to  donate th is  bell a f te r  a w eek  of discus-
lu m erou s sc h o la r sh ip s  an d  r e c -  
it io n  fo r  o u ts ta n d in g  s tu d en ts  
L b e  a n n o u n ced  a t  t h e  c o n v o c a -  
i. T h e  U n iv e r s ity  w i l l  aw ard , 
a la te r  d a te , 150 sc h o la r sh ip s  
th e  n e x t  a ca d em ic  y ea r . 
l d in n e r  fo r  th e  P h i B e ta  K ap p a  
Dciation w i l l  b e  F r id a y  in  th e  
d e n t  U n io n .
iaturday e v e n in g  a  C o m m en ce -  
nt d in n e r  fo r  g ra d u a tin g  sen io r s , 
en ts , fr ie n d s , an d  fa c u lty  a t  5:30  
i. w i l l  b e g in  th e  f e s t iv it ie s .
’h e  U n iv e r s ity  S y m p h o n ic  b a n d , 
le r  th e  d irec tio n  o f  J u s t in  G ray ,
r a d u a t e s  U r g e d  
o  R e g i s t e r  a t  
l a c e m e n t  B u r e a u
.̂11 g ra d u a tin g  se n io r s  a r e  u rg ed  
tu r n  in  r eg is tra tio n  b la n k s  fo r  
le r a l an d  te a ch er  p la c e m e n t  b e -  
e  le a v in g  sc h o o l a t  th e  P la c e -  
■nt b u rea u , sa id  M rs. G . W . 
terson , h ea d  o f  tea c h e r  p la c e -  
n t .
r h e se  r eg is tra tio n , p a p ers  are  
jd  re fe r e n c e s  fo r  fu tu r e  e m -  
ly m en t, a n d  e v e n  se n io r s  w h o  
; n o t  p la n n in g  to  a p p ly  fo r  jo b s  
w h o  h a v e  m a d e  d e f in ite  p la n s  
3uld f i le  w ith  th e  b u rea u , sa id  
'S . P eter so n .
[f  th e  p a p ers  a re  tu r n e d  in  h e ­
re le a v in g  sc h o o l, th e  se r v ic e  is  
ie, b u t a fte r  th a t  a  $5 f e e  w i l l  
ch arged .
T h e  sp rea d  o f  c a r illo n  in s ta lla -  
ans w a s  l im ite d  b y  th e  n u m b er  
! c ra ftsm en  w h o  co u ld  tu n e  b e lls , 
ince ea ch  b e l l  r in g s  se v e r a l n o te s ,  
u s  o c ta v es , in te r n a l tu n in g  w a s  
scessa ry  to  r e m o v e  d isco rd s, an d  
ten th e  b e l ls  h a d  to  b e  tu n ed  
> ea ch  o th er .
V a r ia tio n s o f  th e  tr u e  c a r illo n  
e re  a d o p ted  b y  F ra n ce  a n d  E n g -  
ind. F req u en t co n tin e n ta l w a r s  
'su ited  in  th e  d estru c tio n  o f  m a n y  
£ th e se  ra re  an d  c o s tly  in s tr u -  
len ts, p a r t ly  b e c a u se  t h e  b ro n ze  
e ll m e ta l w a s  u s e fu l fo r  th e  m a n -  
fa c tu re  o f  ca n n o n  a n d  p a r tly  b e -  
ause th e  co n q u ero rs to o k  th e m  as  
poils.
Just before 1900 there w as a 
revival of manufacture and use 
of true carillons. Carillon music 
reached a high point at the 
hands of a family of carilloneurs 
of Mechlin in  Belgium, which is 
still the world capital of hell- 
masters.
T h e  c a r illo n  b eg a n  to  sp rea d  to
w i l l  p r e sen t a p u b lic  co n cer t  on  
th e  o v a l. A t  8:30 pjm . th e r e  w i l l  
b e  th e  tra d itio n a l “S in g in g  o n  th e  
S te p s” o f  M a in  h a ll.
T h e  L a n tern  P a ra d e  o f  th e  A s ­
so c ia ted  W o m en  S tu d e n ts  o rg a n iza ­
t io n  h o n o r in g  g ra d u a tin g  se n io r s  
a n d  th e  in s ta lla t io n  o f  n e w  o f f i ­
cer s  w i l l  fo l lo w  a t  9 p .m .
T h e  N o r th w e s t  H is to r ica l m u ­
se u m  e x h ib it io n  in  th e  J o u rn a lism  
b u ild in g  a n d  th e  a r t  e x h ib it io n  in  
th e  W o m en ’s  C lu b -A r t  b u ild in g  
w il l  sta r t  th e  a c t iv it ie s  o n  S u n d a y  
a t 2:30 p .m .
T h e  U n iv e r s ity  S y m p h o n y  o rch ­
e s tra  w i l l  p r e se n t  a  co n cer t  a t  3 
o n  S u n d a y  in  th e  S tu d e n t  U n io n  
a u d ito r iu m  fe a tu r in g  th e  o v er tu re  
to  “P ro u d  M u sic  o f  th e  S to r m ” b y  
L o w n d e s  M a u ry , th e  m a jo r  w o r k  
w h ic h  w a s  p la y e d  a t th e  d ed ica tio n  
o f  th e  n e w  M u sic  b u ild in g  o n . 
ca m p u s.
S o n s  a n d  d a u g h ter s  o f  a lu m n i 
w i l l  h a v e  a  te a  from  4:15 to  5:30  
S u n d a y  a fter n o o n  fo r  th e ir  p a ren ts.
T h e  M o st R ev er en d  B ish o p  
J o se p h  M . G ilm o re  o f  H e le n a  w i l l  
b e  th e  sp e a k e r  fo r  th e  B d cc a la u r -  
e a te  s e r v ic e  a t 8:00 in  th e  S tu d en t  
U n io n  a u d ito r iu m . M u sic  fo r  th e  
s e r v ic e  w i l l  b e  p ro v id ed  b y  th e  
M S U  ch o ir .
T h e  d eg rees  w i l l  b e  a w a rd ed  
M on d ay  a fter n o o n  a t  2 p .m . A fte r  
th e  e x e r c is e  th e r e  w i l l  b e  a  r e ­
cep tio n  in  th e  G o ld  room  o f  th e  
S tu d e n t  U n io n .
th e  N e w  W orld  a s  w a r  m em o r ia ls  
a fte r  W orld  W ar I . T h e r e  w e r e  
f e w  o f  th e m  b e c a u se  o f  th e ir  co st, 
th e  e x p e n s iv e  to w e r s  req u ired , a n d  
th e  sc a r c ity  o f  co m p ete n t p e r ­
fo rm ers. T h er e  a re  n o w  a" n u m b er  
o f  ca r illo n s , in  th e  e a s ter n  a n d  m id -  
w e s te r n  U n ite d  S ta te s . In  th e  
U n ite d  S ta te s  in  r e c e n t  y e a r s  n u m ­
ero u s “e le c tr o n ic ” d e v ic e s  d e sig n ed  
to  s im u la te  . th e  a n c ie n t  ca r illo n  
h a v e  b e e n  in sta lled .
“Carillon architecture, music, 
and mechanisms are now de­
scribed in an extensive litera­
ture. Music m ust be specially 
written, or expertly adapted to 
the instrument. The real hell 
carillon clavier involves, also, the 
development of special skills and 
technique for its operation,” 
Pres. Carl McFarland said. “The 
art is a growing one and, where 
means and care are used, gives 
pleasure to multitudes who hear 
the hells at special concerts or at 
ceremonials.”
H i s t o r y  F r a t e r n i t y  
M e e t s  L a s t  T i m e  
W e d n e s d a y  N i g h t
The year’s final m eeting of 
Phi Alpha Theta, national h is­
torical honorary, w ill beW ednes- 
day night at 7:30 in the Eloise 
Knowles room. Dr. Phillips w ill 
speak, and installation of new  
officers w ill he conducted.
D r. P h ill ip s  w i l l  sp ea k  o n  h is  
v is i t  t<vthe M iss iss ip p i V a lle y  H is ­
to r ic a l so c ie ty  m e e t in g . T h e  m e e t ­
in g  w a s  h e ld  in  C in c in n a ti, O h io , 
d u r in g  M ay.
Officers to be installed in ­
clude Howard Bryan, president; 
Patty Woodcock, secretary- 
treasurer, and John Beam, h is­
torian. A new  vice-president w ill 
be elected at the meeting.
O u t-g o in g  o ff ic e r s  are  L a rry  
H ill, p re s id e n t;  J a c k  B e lla n d , v ic e -  
p res id e n t;  A n n e t te  W y lie , s e c r e -  
d a ry -tre a su rer , an d  J u d y  M cC u l­
lo u g h , h isto r ia n .
P h i A lp h a  T h eta  w a s  fo rm e d  in  
D ece m b er  o f  1948. F a c u lty  a d v iso r  
fo r  th e  grou p  is  P ro f. E u g en e  
C h a m b erlin .
T odays M eetings—
P h i D e lta  P h i, 12 n o o n , E lo ise  
K n o w le s  room .
M ortar B oard , 12 n o o n , C en tra l 
B oard  room .
C en tra l b oard , 4 p .m ., E lo ise  
K n o w le s  room .
A W C , 4:30 p .m ., C en tra l B oard  
room .
P h i C hi T h e ta  p le d g e s  and  
a c t iv e s , 6 p .m ., M rs. W ilso n ’s, 425  
E d d y.
P e r sh in g  R if le s , 7 p .m ., R oom  23, 
R O T C  b u ild in g .
A P O , 7 p .m ., M a k eu p  room .
P h i A lp h a  T h e ta , 7:30 p .m .,
E lo ise  K n o w le s  room .
N e w  S tu d e n t  U n io n  co m m ittee ,
9 p .m ., C en tra l B o a rd  room .
S p u rs, 9 p .m ., C op p er room .
G ripe B oard  
A lters N am e, 
P lan s P roject
The new class officers have 
met and have changed their 
name from Gripe board to Ac­
tivity hoard. The group discussed 
various projects which could he 
done during the next school year. 
The work done w ill he in the 
fields of traditions, service, and 
stimulation of student interest 
in activities.
T h e  gro u p  w i l l  b e  w o r k in g  in  
co n ju n c tio n  w ith  th e  C o n stitu tio n a l  
R e v is io n  co m m itte e  an d  w ith  T ra ­
d it io n s  b oard . T h e  o ff ic e r s  w i l l  
b e  in  ch a rg e  o f  th e  s tu d e n t  a c t iv ity  
in te r e s t  card s an d  w i l l  ta k e  ca re  
o f  th e ir  d istr ib u tio n  an d  f i lin g . T h e  
b o a rd  p la n s  to  h a v e  lu n c h e o n  
m e e t in g s  fo r  d isc u ss io n s  w ith  v a r ­
io u s  s tu d e n ts  an d  fa c u lty  m e m ­
b ers  fo r  th e  s tu d y  o f  ca m p u s  
p ro b lem s. v
Activity board feels that after 
becoming alumni, the former 
students have a closer relation 
toward the class and its m em ­
bers than many other groups and 
divisions. The hoard w ill try to 
stimulate this idea.
L e tte r s  a r e  b e in g  s e n t  to  c la s s  
p r e s id e n ts  o f  m a n y  u n iv e r s it ie s  fo r  
id e a s  o f  p ro jec ts  th a t  h a v e  b e e n  
u n d er ta k en .
sion in  closed m eetings.
T h e  b e ll  w i l l  b e  p u rch a sed  w ith  
m o n e y  from  th e  g e n e r a l r e serv e  
fu n d . T h en  n e x t  fa ll  a n  a ttem p t  
to  a lle v ia te  th e  co st th rou gh  
d o n a tio n s w i l l  b e  m a d e , P res .  
N o rm  A n d erso n  sa id . S p e c ia l p ro j ­
e c ts  w i l l  b e  se t  u p  to  ra ise  th e  
m o n e y .
T h e  la r g e s t  b e ll  >is c u sto m a r ily  
ca lle d  th e  “ B o u rd o n ” b e ll .  In  th e  
M S U  c a r illo n  i t  w i l l  w e ig h  o v e r  
a ton . T h e  A lu m n i a sso c ia tio n  o f  
M S U , a t a m e e t in g  o f  i t s ‘e x e c u t iv e  
c o m m ittee  a t  G rea t F a lls  th is  
sp r in g , u n d erto o k  to  d o n a te  i t  to  
th e  U n iv e r s ity . I t  w i l l  b e  ca lled
F ive E xperts 
C om ing fo r  
C onference
Five experts in the field  of 
elementary education w ill head 
the staff of the third annual E le­
mentary School Principal’s Work 
conference at MSU this summer, 
according to Dr. John F. Staehle, 
assistant professor in the educa­
tion school.
T h is  N o r th w e s t  r e g io n a l c o n fe r ­
en ce , o n e  o f  15 w o rk sh o p s  an d  co n ­
fe r e n c e s  sc h e d u led  fo r  M S U ’s su m ­
m e r  co lleg e , is  o p en  to  a ll p er so n s  
in  th e  te a c h in g  p ro fess io n .
T h e  m ee t w i l l  b e  b a se d  o n  “D e ­
v e lo p in g  th e  E lem en ta ry  C u rricu ­
lu m ,” tw o  w e e k s  o f  grou p  stu d y  
on  tren d s in  th e  te a c h in g  p r o fe s ­
s io n . S p o n so rs  o f  th e  p ro g ra m  are  
th e  M o n ta n a  D ep a r tm e n t o f  E le ­
m e n ta r y  S ch o o l P r in c ip a ls  an d  th e  
U n iv e r s ity ’s  S ch o o l o f  E d u ca tio n .
V is it in g  s ta f f  fo r  th e  co n fe r e n c e  
w il l  in c lu d e  D r. H en ry  J . O tto , 
p ro fe sso r  o f  ed u ca tio n , U n iv e r s ity  
o f  T e x a s;  D o ro th y  W ood ard , e le -  
m e n tr a y  sc h o o l p r in c ip a l in  C h a t­
ta n o o g a , T en n .; A n n  F o b erg , s ta te  
e le m e n ta r y  co n su lta n t, H artford , 
C onn.; D ea n  L o b a u g h , a ss ista n t  
su p e r in te n d e n t  o f  sc h o o ls  in  E u ­
g en e , O re., w h o  w i l l  b e  p rogram  
d irector; an d  S . J . K n u d so n , M on ­
tan a  D ep a r tm e n t o f  E lem en ta ry  
S ch o o l P r in c ip a ls , w h o  w i l l  b e  
ch a irm a n  o f  th e  w o r k  co n feren ce . 
T h e s e  p e o p le  w i l l  b e  a ss is ted  b y  
m em b er s o f  M S U ’s  ed u ca tio n  d e ­
p a rtm en t.
th e  A lu m n i B e ll  and  w i l l  b e  d e d i­
ca ted  to  a ll th o se  fo rm e r  s tu d en ts  
o f  th e  U n iv e r s ity  w h o  h a v e  g iv e n  
th e ir  l iv e s  in  d efen se- o f  th e ir  
co u n try . T h e  o th e r  45 b e lls  are  
b e in g  d o n a ted  b y  in te r e ste d  g rou p s  
an d  in d iv id u a ls .
Contributions for eacn bell 
range from $100 to up to $1000.
In addition to the inscriptions 
on the hells, there w ill be suit­
able bronze plaques for each bell 
mounted in the wall at the base 
of the hell tower. A larger bronze 
plaque w ill also describe them  
and their purpose.
J e w e l r y , M e t a l  
* C r a f t  S c h e d u l e d
T w o  w o rk sh o p s  in  m eta lw o r k , 
o n e  d e a lin g  w ith  h a n d -w r o u g h t  
je w e lr y  an d  th e  o th e r  w ith  e n a m e l­
in g , w i l l  b e  co n d u cted  J u ly  20  to  
A u g . 7 a s p a r t  o f  th e  R o u n d u p  o f  
A rts  p rogram  a t M S U , s ta te s  P ro f. 
A d en  A rn o ld , ch a irm a n  o f  th e  M S U  
f in e  a r ts  d ep a rtm en t.
H a n d w ro u g h t je w e lr y  w i l l  b e  
ta u g h t b y  M argaret C raft, w h o  
stu d ied  g o ld sm ith in g  a t  th e  R e i-  
m a n n  sc h o o l in  B e r lin  an d  a t th e  
C h icago  A r t in st itu te . •
E n a m elin g  on  m e ta l w i l l  b e  
ta u g h t  b y  M rs. H en ry  L arom . S h e  
stu d ied  a r t  a t  the- P e n n s y lv a n ia  
a ca d em y  an d  a t th e  A r t S tu d e n t’s  
le a g u e  in  N e w  Y ork .
Students Selected 
For Scholarships
S e v e n  M on ta n a  h ig h  sc h o o l jo u r ­
n a lism  s tu d e n ts  h a v e  b e e n  se le c te d  
to  r e c e iv e  $50 sc h o la r sh ip s  fro m  
th e  M on ta n a  In te r sc h o la st ic  E d i­
to r ia l a sso c ia tio n  to  h e lp  le s s e n  th e  
co st  o f  th e ir  s tu d ie s  n e x t  y e a r  a t  
M S U ’s  S ch o o l o f  J o u r n a lism , a c -  
f  co rd in g  to  D e a n  J a m e s  L . C. F ord .
The awards were* presented 
on the basis of scholarship in 
high school, high school journal­
ism activity, and financial status 
of the students. The students re­
ceiving the awards are Louise 
Morkert, Thompson Falls; Hazel 
Weber, Charlo; Carol Mae Wall, 
Valier; Donna Riddle, Victor; 
Jo Ann Ray and Bernice Schu- 
trop, Billings; and Charles Mc- 
Keen, Roundup.
LITTLE MAN ON CAMPUS BY DICK BIBLERlistory Shows Carillons 
)nee Rare, Difficult 
to Manufacture and Play
BY SHIRLEY DEFORTH
B efore th e  p resen t cen tu ry , perfec tly  tu n ed  bells like th e  
lem orial carillon  to  be  insta lled  a t M SU w ere  located  only  in  
u tch  and  F lem ish  cities. T hey  w ere  ra re  because of th e  diffi- 
j l ty  of m an u fac tu re  and  scarcity  of perform ers.
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W hy Do the Independents L et the . . .
Greeks Do It  All?
Tomorrow there w ill be a story in this newspaper that w ill look 
very plain and factual to you. It w ill tell you that Central Board 
selected members for nearly all A S M S U  committees. You’ll read that 
story, possibly smile if your name is included, then pass on to 
something else. What you won’t realize is the implication, not only 
of this one list of names, but of nearly every selection or election of 
student leaders.
T h is  im p lica tio n  h in g e s  on  o n e  o f  th e  m o st  a r t if ic ia l y e t  d e e p ly  
rev er ed  p ro cesses  o f  e x a m in in g  a s tu d en t b o d y — th a t o f  d iv id in g  i t  in to  
In d ep en d en ts  a n d  G reek s.
1,278 Independents versus 803  Greeks . . .
W h en  th a t  l is t  o f  c o m m ittee  m em b er s is  p u b lish ed , y o u ’l l  f in d  an  
o v e r w h e lm in g  m a jo r ity  to  b e  G reek s. W hy?. B e c a u se  th is  is  th e  p ro p o r ­
t io n  th e  se le c tio n  cr e w  h a d  to  w o rk  w ith — 58 w h o  a p p lied  w e r e  G reek s, 
13 w e r e  In d ep en d en ts . W h at d o es th is  m ean ?  I t  m ea n s th a t  in  th e  
A S M S U  e x e c u t iv e  d ep a rtm en t, a s  in  m a n y  o th e r  p h a se s  o f  ca m p u s l ife ,  
th e  In d ep en d en ts  are  n o t co n tr ib u tin g  th e ir  p ro p o rtio n a l sh a re  o f  m a n ­
p o w er  an d  tim e .
Contrary to some beliefs, the Independents on this campus have 
the power to swing any election, overpower any clique, and deter­
mine any policy. When the winter quarter figures were released in  
April the totals found 1,278 Independents and 803 Greeks.
N o w  le t ’s  s e e  h o w  th e se  tw o  g rou p s e x p e n d  th e ir  e ffo r ts . I t ’s  o b v io u s  
th a t  th e  A S M S U  e x e c u t iv e  d ep a rtm en t is  p ro p o rtio n a te ly  u n b a la n ced . 
N o t o n ly  is  th e  c o m m ittee  sy s te m  d isp ro p o rtio n a te  b u t  a lso  C en tra l 
B oard , w h ic h  su p p o se d ly  rep resen ts  2 ,0 0 0 -p lu s  stu d en ts , in c lu d e s  e ig h t  
G reek s an d  o n e  In d ep en d en t. A n d  th e  In d ep en d en t on  C e n tr a l b oard  
rep resen ts , to  sa y  th e  lea s t, a  n o v e l  s itu a tio n .
In  o th er  f ie ld s  o f  ca m p u s a c t iv ity  .th e  p ro p o rtio n s ch a n g e . In  a th le t ic s  
th e  p ercen ta g e  is  a p p r o x ia te ly  e v e n . T h e  sa m e  is  tr u e  fo r  m u sic; b u t in  
p u b lic a tio n s w e  f in d  o v e r w h e lm in g  G reek  m a jo r it ie s .
Reasons fo r Independen t Reluctance . . .
In a collective view  it’s obvious that Independents do not enter 
Student activities in anywhere near the proportion the Greeks do.
. The difference in grade scales fluctuate with each quarter; thus 
making it impossible to say that one group studies more than the 
other. Therefore, what’s the reason for the disproportionate per­
centage?
T h e  re lu c ta n ce  o f  th e  In d ep en d en ts  to  o rg a n ize  i s  th e  p r im e  fa c to r . 
I t ’s  o b v io u s th a t a n  o rg a n ized  grou p  is  c o n d u c iv e  to  m o re  s tu d e n t  in ­
ter e s t  in  o rg a n ized  a c t iv it ie s . O th er  rea so n s a re  “u n a cq u a in ta n ce  w ith  
th e  ex tr a -c u r r ic u la r  s e t  u p ,” an d  “d is in tere s t  in  a c t iv e  c o lle g ia te  p a r ­
t ic ip a tio n .”
M aybe There’ll B e a Leader N ex t Fall . . .
Because of these reasons, something-should be done to draw the 
vast untapped resources of Independent strength into the inner- 
workings of A S M S U  activities. That something is a good organiza­
tional setup. Five years ago the Independents attempted to organize 
and ended the meeting with a Greek president. This year the Inde­
pendent organization collapsed after the first meeting. It seems 
strange that our country cousins at Bozeman can support a thriving 
Independent organization while our Independents continue to cry of 
Greek domination, yet do nothing to counteract it.—B.J.
I f  O l d  L o u  R ie V s  K n i f e  C o u l d  T a l k  1 
T h e  T a l e s  W o u l d  F i l l  T w o  M o v ie s  J
BY DEL MULKEY
Louis Riel, frontiersman, half- 
breed “metais,” and an important 
figure in the Northwest rebel­
lion, died by the 'hangman’s 
noose 68 years ago. A knife and 
sheath belonging to this man lie 
on a glass plate in a display case 
of the University museum in the 
Journalism building.
-The 1 0 -in ch  “b u s in e s s” en d  o f  
th is  k n ife  is  m o re  th a n  ju s t  a  r e lic . 
T h e  th ic k  sh ea th , r iv e te d  w ith  
b ra ss n a ils , is  m o re  th a n  ju s t  tw b  
p iece s  o f  lea th er . T o g e th er  th e y  
rep resen t a  p art o f  th e  p a st  th a t  
is  g o n e  fo rev er .
S ca rred  fro m  lo n g  s e r v ic e  and
M ONTANA’S 
OLDEST BANK
FIRST
NATIONAL
BANK
M ISSOULA’S 
IND EPEN D ENT BANK
w ith  th e  e d g e  gro u n d  c o n ca v e  from  
co n sta n t w h e tt in g s , th e  b la d e  h a s  
se en  a  l i f e  th a t  o n ly  m e n  n o w  d ead  
co u ld  h a v e  to ld . P erh a p s o n  so m e  
g ra ssy  s w a le  in  th e  p ra ir ie  co u n ­
tr y  it  w a s  u sed  to  h a ck  th r o u g h  
a b u ffa lo ’s  b r isk et, to  c lip  th e  t e n ­
d on s on  a k n u c k le  jo in t , to  ta k e  
th e  ch o ice  to n g u e  o f  th e  a n im a l, 
an d  m a y b e  la te r  e v e n  to  s l id e  
b e tw e e n  a  m a n ’s  rib s.
It has felt the heat of a -cot­
tonwood fire in a river bottom  
and known the odor of boiling 
antelope m eat in a copper pot. 
The thick hack has broken up 
light firewood, and perhaps split 
a rock that held promise of being 
good ore. Its point has repaired 
the broken strap of a stirrup, 
or has pierced the tough hide 
of a one-ton buffalo. Buckled 
to Riel’s side, it undoubtedly 
forced respect from most men.
A n d  th e  sh e a th  i t  w a s  s lip p ed  
in to  a  th o u sa n d  t im e s  h a s  k n o w n  
th e  f e e l  o f  w e t  b lo o d , th e  scra p e  
o f  w il lo w  b ra n ch es  a s th e  o w n er  
ro d e  h ard  th ro u g h  a  th ic k e t, an d  
th e  s o f t  b ru sh  o f  s n o w fla k e s  from  
a w in te r ’s  f ir s t  storm . In ce ssa n t  
w e tt in g  an d  d ry in g  g la zed  an d  
ch eck ed  it , b u t o n ly  a n  o cca s io n a l
HAMBURGERS and CHEESEBURGERS
With That
“ A l w a y s  t h e  S a m e
F i n e  F l a v o r e d  M e a t? ’
Also—
DELICIOUS MALTS and SHAKES
BRO W NIE’S IN  ’N  OUT
1640 West Broadway
LITTLE MAN ON CAMPUS BY DICK BIBLER
The Montana
K A I M I N
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8
T h e n a m e  K aira in  (p r o n o u n c e d  ] 
jp e en ) is  d er iv ed  fr o m  t h e  orlg ft  
S e lish  In d ia n  w o rd  a n d  m e a n s  **wtm 
th in g  w r itte n  o r  a  “m essage.**
P u b lish e d  e v e r y  T u esd a y , W edneedi 
T h u rsd a y , a n d  F r id a y  o f  th e  c o lle g e  yc 
by th e  A sso c ia te d  S tu d e n ts  o f  M on ta  
S t a te  U n iv e r s ity .  R e p r e se n ted  f o r  i  
t io n a l a d v e r t is in g  b y  N a t io n a l  Advi 
t is ln g  S e r v ic e , N e w  Y o rk , C h ic a g o , B  
ton , L o s A n g e le s ,  S a n  F r a n c isc o . 1  
tered  a s  s e c o n d -c la ss  m a tte r  a t  M isso u  
M o n ta n a , u n d e r  A c t  o f  C o n g re ss , Max 
3, 1879. S u b sc r ip tio n  r a te  $8 .00  p e r  y e
E d ito r , B i l l  J o n e s ; B u s in e ss  M aw yg  
W in n ie  D i n n ; A s s o c ia te  E d ito r s , J o  
B ro o k s, R a y  M o h o lt, B o b  N e w lin ,  Ca: 
W e tz s t e o n ; P h o to g r a p h e r s , T e d  H ew e  
G le n n  C h a ff in  J r . ; C ir c u la tio n , I  
E y e r ;  F a c u lty  A d v ise r , E . B . D u g a n .
P r in te d  b y  t h e  U n iv e r s ity  P r e s s
55
HOURS FOR PARTICIPATION 
CREDIT DUE AT WG TODAT 
A ll g ir ls  w h o  h a v e  b een  p rac  
in g  te n n is  sh o u ld  tu rn  in  h o u rs  
p a r t i c i p a t i o n  cred its  to  
W o m en ’s g y m  b y  W ednesc  
J u n e  3.
“Poor Freda—You should’a been here yesterday when he lectured on 
Joan of Arc.”
R o b b  C r i t i c i z e s  
‘ S u m m e r  C a m p 9 
A d j u s t m e n t  P l a n
purpose Is to win the allegiance 
of students. Large schools have 
proved that a student’s entire 
college career has been bettered 
because the first impression was 
favorable.
D ea r  E ditor:
I ca n  u n d ersta n d  th e  p resen ta ­
t io n  o f  th e  “su m m er  ca m p ” p la n  
fo r  fr e sh m en , b u t  th e  en d o rse m en t  
th e r e o f  c e r ta in ly  se e m s  to  b e  a n ­
o th e r  q u estio n . W h a t is  M S U  or  
a n y  o th e r  c o lle g e  to  b e , a  r e fu g e  
fo r  fr e sh ly  f lu n k e d -o u t  l i t t le  k id ­
d ie s  fro m  k in d erg a rten ?
Y o u r “g r e a t  tra n sit io n  an d  n e e d ­
ed  a d ju s tm e n t” to  c o lle g e  l i f e  fo r  a  
h ig h  sc h o o l s tu d e n t  o f  a v e r a g e  in ­
te ll ig e n c e  se e m s  to  m e  to  b e  r id ic ­
u lo u s ly  o v eres t im a ted .
Y ou rs fo r  a  s l ig h t ly  m o re  r e a l­
is t ic  a ttitu d e  to w a rd  in co m in g  
fr e sh m en .
B y ro n  R obb.
Ed Note—A “summer camp’s”
We do not condemn the pres­
ent orientation system. What w e  
suggest is a  camp to create in 
students an appreciation of the 
University. The lack of that ap­
preciation is so prevalent on this 
campus that w e were prompted 
to help promote such a camp.
FOR YOUR
PRINTING
NEEDS
it PROGRAM S 
☆  ANNOUNCEM ENTS 
it INVITATIONS 
M ake I t __
D e l a n e y s 9 
Bureau of Printim
r iv e t  w a s  n eed ed  fo r  rep a ir . I t  h a s  
h ea rd  th e  cra sh  o f  r if le  f ir e , an d  
th e  y e l l s  o f  stro n g — an d  so m etim e s  
d y in g — m en .
This sheath and long blade of 
steel are history and like the 
iron arrow heads of England—  
upon which her “foundation” is 
said to rest—they are part of the 
w est and were essential in its 
development.
S h o p  a t
K and W Grocers, Inc.
For the best in  Fresh and Sm oked  Meats, 
Staple and Fancy Groceries 
PHONE 2164 541 SOUTH HIGGINS
cB H
TYPEWRITER SERVICE 
and SUPPLY CO.
314 North Higgins
F o r - - -
Fine Cleaning 
F o r - - -
Fast Service
Send Your 
Cleaning 
to
CITO
CtEANBRs
610 South Higgins
FOR YOUR TRIP HOME
W hen school is out, en joy  yo u r tr ip  hom e 
in safe ty  anti com fort on th e  FA STER
NORTH COAST LIMITED
T ravel by  deluxe coach—in seat reserved  a t 
no e x tra  cost—in  an  all-room  P ullm an.
Baggage
up to 150 pounds checked free, in  addition  to 
hand  luggage you tak e  w ith  you.
Eastbound
N orth  Coast L im ited  leaves M issoula 5 a.m., 
M ainstree ter 3 p.m.
W estbound
N orth  Coast L im ited  leaves 6:27 p.m., M ain­
s tree te r  3:55 p.m.
F o r T ickets, C all 
W. A. BROULETTE 
N. P . D epot 
P hone 3161
NORTHERN PACIFIC RAILWAY
Route of the FASTER North Coast Limited
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nesday, June 3, 1953
acuity Bowling Completed; 
ir Science Wins Again 
Zeuty Paces the Pack
acuity bow lers com pleted th e ir  fo u rth  y ea r in  th e  facu lty  
|ing league th is  y ea r and  over th a t  four y ea r period, A ir 
nee (fo rm erly  M ilita ry  Science) has been  th e  m ost out- 
d ing team . T hey  have w on 195 gam es an d  lost 441. In  1951 
1953 th ey  fin ished th e  season on top  of th e  league and  in  
; th ey  w ere  second.
.  S c ie n c e  h a s  a lso  ro lle d  up  
h igh est tea m  a v e r a g e  in  th e ir  
y e a r s  o f  co m p etit io n . T h ey  
i a 746 a v era g e  w h ile  se co n d  
; B u s in e ss  A d m in is tra tio n  h a s
Id Zeuty of Air Science is the 
Lisputed all time high indi- 
ual bowler, winning four of 
six  individual honors. He 
led a 257 single game this 
son for top honors. His 174 
rage this season also topped 
other bowlers in the faculty 
gue. Zeuty scored above 200 . 
s  in single games 12 times 
1 above 500 pins in  individual 
ies 16 times this season, 
o rris  P o r ter  o f  th e  A ir  S c ie n c e  
id h it  a  h ig h  in d iv id u a l se r ie s  
th e  fo u r  y e a r s  la s t  y e a r  w h e n  
o ile d  641. E v e re tt  A lle n  o f  A ir  
n e e  h it  o v er  a  600 se r ie s  tw ic e  
y e a r  fo r  top  h o n o rs in  th a t  
;ket.
m rn a lism  f in is h e d  o n  top  a t th e  
o f th e  f ir s t  y e a r  o f  fa c u lty  
l in g  in  1949-50 . In  1950-51  
ta ry  S c ie n c e  le a d  th e  le a g u e , 
iin  1951-52  J o u rn a lism  ca m e  
t  fo r  top  h o n o rs  a g a in . T h is  
ion A ir  S c ie n c e  f in is h e d  in  f ir s t  
:e w ith  53 w in s  a n d  31 lo sse s . 
Business Administration is 
sond to Air Science in the won  
d lost department for the past 
ir years. They have won 184 
mes and lost 152. They have 
ver quite succeeded in reach- 
s the top of the league at the 
>d of the season, but have 
tablished them selves as one of 
e strongest competitors for 
igue honors. In 1950 and 1953 
is-Ad finished second and in 
52 they were third. Their only 
d year w as in 1950-51 when  
ey dropped to a tie for sixth  
ace.
o u rn a lism  is  th ird  in  sta n d in g  
in g  th e  fo u r  y e a r s  w ith  a 179- 
w o n - lo s t  record . T h e y  are  t ie d  
h  A ir  S c ie n c e  fo r  f ir s t  p la c e  
tor ies, w in n in g  top  h o n o rs in  
0 a n d  1952. In  1951 th e  J -s c h o o l  
u lty  f in is h e d  th ir d  a n d  th is  y e a r  
y  t ie d  fo r  fo u r th  p la c e  w ith  
y s ic a l E d u ca tio n . 
J o ta n y -C h em istry , A d m in is tr a -  
a ( fo r m e r ly  M ain  h a l l ) ,  L ib e r a l  
ts, P h y s ic a l E d u ca tio n , a n d  H u -
SAYS CLEAN OUT 
0KERS BY JUNE 11 
The physical education depart- 
»nt announces that all lockers 
list be cleaned out by June 11. 
le department w ill not be re- 
onsible for clothing or equip- 
ent after that date. Combina- 
»n locks should be left locked 
i the locker doors.
All Star Forms
Softball coaches and officials 
ust have their Kaimin All-Star 
iftball team votes turned in  to 
eorge Cross in the Physical 
iucation department of the 
ten’s  gym by 4 p.m. today.
Wholesale and Retail 
Distributors of
FRESH
AND CURED MEATS 
and
MEAT PRODUCTS
JOHN R. DAILY, 
Inc.
115-119 West Front 
Phones 5646-3416
in a n it ie s  a re  n e x t  in  s ta n d in g  in  
th e  fo u r  co m p le ted  y e a r s  o f  fa c u lty  
b o w lin g .
Awards for the 1952-53 sea­
son were made at a meeting fol­
lowing the close of the season. 
Zeuty tied with Gray of Human­
ities for high series including 
the handicap and Zeuty and 
Hansen of Air Science were first 
and second in the high single 
game. Zeuty also had the highest 
season average, besides the qiost 
series over 500 and single games 
over 200. Marsaglia of Human­
ities and Ross of Journalism won  
the blind doubles contest and 
Dugan and W hitesel came in 
second.
T h ree Q ualify  
F or N ational 
C ollege M eet
T rack  co a ch  H arry  A d a m s Said  
y e s te r d a y  th a t  B ill  R ife , D o n  B ra n t, 
an d  M ick  L u ck m a n  w e r e  a ll  q u a li ­
f ie d  to  a tten d  th e  N a t io n a l-C o l ­
le g ia te  A th le t ic  a sso c ia tio n  tra ck  
m e e t  in  L in co ln , N eb . J u n e  19-20.
All three men are MSU rec­
ord holders in their events. Rife, 
a senior, holds the m ile record 
of 4:17 and the two-m ile rec­
ord, 9:28.2. Brant, a sophomore, 
tied the MSU 100-yard dash rec­
ord of 9.6 at the conference meet 
this year. Luckman holds the 
shot put record at 48’5”.
A lth o u g h  a ll th r e e  a re  q u a lifie d  
to  co m p ete  in  th e  m e e t , L u ck m a n  
is  th e  o n ly  p o ss ib il ity  le f t .  B r a n t  
is  u n a b le  to  a tten d  b e c a u se  o f  N a ­
t io n a l G u ard  cam p , an d  R ife  d o es  
n o t d e s ir e  to  ru n  b e c a u se  o f  an  
in ju r y  to  h is  le g .
A d a m s sa id  h e  w o u ld  se n d  L u c k ­
m a n  i f  h e  w is h e s  to  go . L u ck m a n  
is  a se n io r  th is  y e a r  a n d  h a s ea rn ed  
th r e e  track  le t te r s  an d  th r e e  b a s ­
k e tb a ll  le t te r s . H e  w a s  cq -ca p ta in  
o f  th e  b a sk e tb a ll tea m  th is  y e a r .
Sjprlmg S p o rts
BY BOB NEWLIN
J u m b o  h a ll  lo o k s  l ik e  th e  in tr a ­
m u ra l s o ftb a ll  ch a m p io n sh ip  tea m  
fro m  w h e r e  I s it . T h e y  h a v e  p la y ed  
14 g a m es th is  sea so n , in c lu d in g  
th e ir  tw o  to u r n a m en t g a m es, an d  
h a v e  w o n  a ll o f  th e m . N e il  E lia so n  
is  c red ited  w ith  13 w in s  an d  n o  
lo s s e s  th is  se a so n  fo r  o n e  o f  th e  
m o st o u ts ta n d in g  p itc h in g  reco rd s  
a t M S U  in  m a n y  y ea rs .
up pretty good on the mound for 
PDT. He pitched three tourna­
ment games in a row last week  
and won two of them. A  game 
between PDT and Jumbo hall 
could prove to be a real pitching 
duel if both Skates and Eliason 
- are in top form. Undoubtedly 
they w ill be the starting hurlers 
for the two clubs and more than 
likely the finishing hurlers also.
T h a t t im e  o f  th e  y e a r  is  h ere  
w h e n  c o lle g e  co a ch es  b e g a n  w o n ­
d er in g  w h e th e r  th e y  h a v e  m a d e  
good  e n o u g h  • im p r e ss io n s  o n  sta r  
h ig h  sc h o o l a th le te s  to  g e t  th e m  
to  a tten d  th e ir  p a r ticu la r  co lle g e . 
C o a ch es a r e n ’t  th e  o n ly  o n es  w o n ­
d e r in g  a t M S U . S p o r ts  fa n s are  
w o n d e r in g  w h y  w e  h a v e n ’t  k e p t  
M o n ta n a ’s to p  a th le te s  a t  h o m e  in  
th e  p a st  an d  w h e th e r  w e  w i l l  do  
i t  th is  y e a r . P o s s ib ly  th e  n e w  
F ie ld  H o u se  w i l l  m a k e  u p  fo r  w h a t  
w e  h a v e  b e e n  la c k in g  in  th e  p a st.
S A E  m e e ts  P D T  to n ig h t , i f  th e  
w e a th e r  p erm its , an d  th e  w in n e r  
w il l  p la y  J u m b o  fo r  th e  ch a m p io n ­
sh ip .
Classified A ds . . •
F O R  R E N T : R o o m s f o r  su m m e r  sc h o o l  
a n d  f a ll .  M rs. P a l le y ,  324 D a ly  A v e n u e .
122c
Grizzly Team Will Suffer 
From Loss of Pitchers
BY J. D. COLEMAN 
The success of the 1954 Griz- 
zly baseball team w ill be almost 
entirely dependent upon the 
pitching strength they w ill be 
able to muster. The loss, through 
graduation, of four chuckers, 
two of whom were the best seen 
in the conference, w ill leave the 
Grizzly mound staff quite devoid 
of efficient hurlers.
W ith  o n ly  o n e  p itc h e r , R o g er  
M a rsh a ll, le f t  fro m  th is  y e a r ’s  
sq u a d , an d  o n ly  th r e e  r e la t iv e ly  in ­
e x p e r ie n c e d  ch u ck ers  co m in g  up  
fro m  th e  fre sh m a n  tea m , p ro sp ec ts  
for  a su c c e ss fu l se a so n  a re  d im .
In  th e  f ie ld in g  a n d  h it t in g  d e ­
p a rtm en ts , th e  G r izz lie s  w i l l  b e  a s  
g ood  o r  b e tte r  th a n  th e y  w e r e  
th is  y e a r . E d  A n d erso n  w i l l  a g a in  
b e  th e  m a in s ta y  b eh in d  th e  p la te  
w ith  h is  r if le  arm  a n d  b o o m in g  
b at. D o n  C lark  w i l l  b e  h o ld in g  
fo r th  a t f ir s t  b a se  w it h  S a m  P o t-  
t in g e r  a  v e r y  c a p a b le  u n d erstu d y . 
A t  th e  k e y s to n e  sa ck  D o n  N ic o l w i l l  
p ro b a b ly  g e t  th e  n od  o v er  B o b  
H en d r ick s.
Carl Rohnke and Jack Kyser 
w ill be strong contenders for the 
hot corner position. At shortstop 
Sam Davis, Delynn Colvert, and 
Jack Dunlap w ill be strong can­
didates for a starting berth, with  
Colvert possibly coming out on 
top. In the outfield Chet Swear­
ingen and a host of freshmen, in ­
cluding Ed Bergquist, B ill M c­
Nutt, and Del Rood w ill be 
battling for the three starting 
slots.
In  su m m a ry , th e  1954 G r izz lie s  
w il l  b e  a s  g ood  as a n y  c lu b  in  th e  
co n fe r e n c e  a f ie ld , b u t th e ir  a p p a ll­
in g  w e a k n e s s  on  th e  m o u n d  w i l l  
ren d er  th e m  v ir tu a lly  in e f fe c t iv e .  
T h is  w i l l  b e  e s p e c ia lly  tru e  d u r ­
in g  th e  ru g g ed  road  tr ip , w h e n  
th e y  h a v e  s ix  g a m es  cro w d ed  in to  
le s s  th a n  tw o  w e e k s . In  sh o rt, th e  
’54 te a m  w i l l  b e  e x c e e d in g ly  fo r ­
tu n a te  i f  th e y  can  w in  h a lf  o f  th e ir  
c o n fe r e n c e  g a m es.
Jimmy Phelan, former U ni­
versity of Washington football 
coach, was quoted by the Sacra­
mento Bee as saying the follow ­
ing on the football picture at 
Washington:
“There is not enough popula­
tion up there to supply the foot­
ball players for the Northwest. 
The high schools have to spread 
their athletes around among 
Washington, Washington State, 
Oregon, Oregon State, Idaho and 
Montana.”
If Washington feels the lack 
of top athletes that bad, what 
about Montana? All w e’re ask­
ing for at MSU is top Montana 
high school athletes, but Wash­
ington, which has many of Mon­
tana’s top athletes at the present 
time, wants to hit another sec­
tion of the country before it is 
satisfied.
F O R  S A L E :  1962 e le c tr ic  r a n g e , .1 9 6 1  
S p e e d q u een  w a sh e r . E x c e l le n t  c o n d itio n .  
P h o n e  2778. N o . 6  R a v a ll i.  _____________121c
W A N T E D : T w o  o r  th r e e  f o o t  lo ck er s .  
P h o n e  4683. 122c
A V A I L A B L E : H U M A N  R E L A T IO N S  1
P o s it io n s  a s  P s y c h ia tr ic  A id e s  a v a ila b le  
t o  c o lle g e  g r a d u a te s . P r a c t ic a l  e x p e r ie n c e  
in  p r iv a te  C on n , h o sp ita l  o f fe r e d  t o  b o th  
m e n  a n d  w o m e n  in te r e s te d  in  p sy c h o lo g y ,  
p sy c h ia tr y , s o c ia l  w o r k  a n d  h u m a n  r e la ­
t io n s .  F o r  fu r th e r  in fo r m a tio n  w r i te :  
D ir e c to r  o f  P e r so n n e l, 160 R e tr e a t  A v e n u e ,  
H a r tfo r d , C o n n .  l z 0 e
W A N T E D : R id e  to  n o r th e rn  C a lifo r n ia  b e ­
tw e e n  J u n e  11 a n d  13 . W ill  s h a r e  e x ­
p e n se s . CaU J o e  D e L u c a  a f t e r  6  a t  9-1*11-
W A N T E D : T o  su b le a se  l iv in g  q u a r te r s  f o r  
su m m e r  q u a r te r . C o n ta c t  D a le  S h a p e .  
U n iv e r s it y  H o u s in g  o f f ic e .  “
W eather Can't 
Ruin Your
N o! F or  w e  h a v e  m o d e m  
w a s h e r s  a n d  th e  n e w e s t  
tu m b le r  d ry ers  to  d o  y o u r  
la u n d r y  c le a n e r  a n d  fa ster  
w h ile  y o u  r e la x  h ere . S e l f -  
s e r v ic e  is  S O  sa t is fa c to r y  
. . .  so  m odern ! T ry  it . O n ly  
60tf fo r  9 p ou n d s.
THE
LAUNDERETTE
503 Myrtle Street
Bob Skates has been holding
Kaimin Class Ads
It's
Better 
Dry Cleaning
__ DIAL 2151 —
Florence Laundry
WHEN YOU’RE GETTING READY 
TO GO HOME . . .
Dispose of Excess Baggage 
through. . .
KAIMIN CLASS ADS
# Sell in a Hurry 
p Go Home Smiling
A 10-WORD AD COSTS ONLY 40̂
s /
— T h e  L o n g e r  I t  R u n s ,  t h e  L o w e r  t h e  R a t e  —
PHONE OR BRING YOUR AD TO THE KAIMIN BUSINESS OFFICE 
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The Construction of a Field Hous 
Was Winter Quarter’s ‘Big Story
R u n y a n ’s S o n s  a n d  J u s t  R e t r i b u t i o n  . .
The foresters here retrieve “Bertha,” their precious moosehead, 
filched by the lawyers. The foresters on this campus liken the law to 
a frankfurter, in that it ceases to inspire respect in proportion as 
it’s known how it is made. The only good lawsuit to them is on a 
cop, and the only^aw they respect is gravity.
W a i t i n g  f o r  D e c e m b e r  a n d  H o o s ie r s  . .
Students voted 637-169 to sanction the construction of a new  
Field House on campus. Many organizations pondered the pros and 
cons of a Field House when Pres. Carl McFarland presented the 
idea to them. The majority vote is indicative of MSU’s attempt 
to enter big-league play.
T h e  P r o d u c t  o f  F e r t i l e  I m a g i n a t i o n s  . . .
Theta Sigma Phi, the epitome of how even girls can develop cul­
tured intellects at MSU, published the Kaimin once as their ’ con­
tribution to the University’s welfare. This cartoon illustrates their 
vicarious desire to enjoy what nature dastardly forbid them.
Stan Kenton played to a 
packed house Feb. 24. His band 
also broadcast over NBC while  
at MSU. Kenton and “The Snake 
River Boys” were the outside 
entertainment committee’s con­
tributions to MSU during winter 
quarter.
P e r s o n a l i t i e s  M a k e  
N ^ew s A s  C o n t e s t s  
R e c e iv e  E m p h a s i s
“F ie ld  H o u se” an d  “U n io n  M er­
g e r ” b eca m e  w o r n  w o r d s  in  th e  
M S U  c o lle g ia n ’s  v o ca b u la ry  d u r ­
in g  w in te r  q u a rter . F rom  sta r t  to  
f in is h  th e  b ig  n e w s  h in g ed  on  th e  
co n stru c tio n  o f  th e  F ie ld  H o u se  and  
th e  p ro p o sed  m e rg er  o f  U n io n  and  
F ie ld  H ou se .
B u t th e r e  w e r e  o th e r  h ig h lig h ts  
o f  th e  co ld  q u a rte r  a s  w e l l .  H erb  
C arson  starred  in  “D ea th  o f  a 
S a le sm a n ” a t S im p k in s  th ea ter .
Personalities in the headlines 
were Mardi Gras king and queen, 
Bill Stong, Billings, and Berta 
Huebl, Glendive, as w ell as 
Miss Photogenic, Joann Haftle, 
Missoula. Bev Henne, Butte, and 
Norm Anderson, Chinook, won  
Central board seats. Lew Keim, 
Kalispell, and Joy East, Wallace, 
Ida., finished their regimes as 
Kaimin editor and business 
manages, respectively, and Mari­
lyn Foster was elected president 
of the Associated Women Stu­
dents.
The MSU health center w as discussed at length during wint 
quarter. A ll agreed that expansion would be a good move, but tl 
question of available funds for construction soon arose. Since tl 
state legislature cut the University allocation, no immediate actii 
is foreseen.
D i l l o n  D r i v e r  . . .
Chuck Davis, Dillon, and Mickey Luckman, Glasgow, captaim 
the Grizzly basketball squad during the last year of play in  tl 
old gym. Next winter the squad w ill open the season against Indiaj 
in the new  Field House. Davis was selected for the first five on tl 
all-Skyline team. Rich Johnson and Eddie Anderson were chos< 
co-captains for the coming season.
The Sigma Chis chose Marie Austin, Helena, as their “Sweetheart” for the coming year. She is thir 
from the left in  the back row. Doris Ann Mudd, the 1952 Sweetheart, Missoula, is third from the left i  
the front row. The custom of selecting a Sweetheart by a fraternity vote is nationwide among Sigma Cl 
chapters.
T h e  N o r m a n  C r o s s  R o w e d  T o w a r d  H e l e n a  . . .
